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The incoming ‘New Labour’ government in Britain in 1997 promoted educational attainment as its top policy 
priority. But by 2003 this priority had a wider focus on improving outcomes for all children – in terms of their 
health, safety and general well-being, as well as education and training for work.  
 
The lecture will describe the wide programme of policy initiatives introduced by the Labour government to 
improve children’s lives, and the changes made by the Coalition Government from May 2010. It will examine 
how these have impacted on local authorities, schools and other services for children. 
 
The session will also encourage students to relate the above to social policy in Japan. How do policies shape the 
way that services are provided to children and families? 
 
The session will be arranged in three sections: 
 
1.  Integrating children’s services 
 - national policy 
 - role and experience of Local Authorities (LAs) 
 - influencing practice of professionals working with children 
 
2.  Childcare, parenting and provision 
 - expansion of childcare through legislation 
 - children’s centres 
 - extended schools 
 
3.  Child protection and vulnerable children  
 - child abuse 
 - vulnerable groups  
  - children in poverty  
  - children in care  
  - disabled children  
  - children in trouble with the law 
* Former Director of Children’s and Schools Services in Essex LA, UK 
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Input to session 
1. Integrating children’s services 
 
National policy 
The new Labour Government came to power in 1997 and the new Prime Minister, Tony Blair, announced three 
top priorities for social policy: ‘Education, Education, Education’. 
 
Initially the focus was on Schools Policy; New Labour retained the focus on choice for parents regarding which 
school their child attends and greater independence for schools in terms of budget, staffing, and buildings. But 
Labour also defined a clearer and greater accountability for both schools and LAs in driving up education 
standards. Raising standards was to be achieved through  
a) National strategies for English and maths,  
b) A more personalised approach to teaching, based on detailed data and attention to the progress that individual 
children make 
c) Strong accountability systems through Ofsted – the national inspection body for schools and Local 
Authorities (LAs) in England. 
 
Increasingly, however, it was recognised by government and professionals that education standards could not be 
addressed by schools alone, and that a more holistic approach was needed – one which brought schools and the 
various social care, early years and family support services closer together. This was emphasised by the tragic 
death of a child called Victoria Climbie, who was killed by her aunt and her partner. It was clear that the various 
agencies who had responsibility for children were not communicating well or working closely enough together 
to protect children and to make sure that all children were safe, happy, healthy, doing well at school and after 
school, and contributing positively to their communities. 
 
In 2003 an important government paper - ‘Every Child Matters’ was published. ‘Every Child Matters’ heralded 
new legislation -The Children Act 2004 which provided the legislative framework for developing more effective 
and accessible services focused around the needs of children, young people and families. 
 
The key concepts influencing policy were: preventative services; supporting families and carers and improving 
parenting; accountability of each agency; improving integration of different agencies; developing the children’s 
workforce; a focus on achieving better outcomes for children. 
 
The five ‘Every Child Matters’ outcomes that are crucial to children and young people are: 
 
 being healthy 
 staying safe 
 enjoying and achieving at school 
 making a positive contribution in the community 
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 achieving economic well-being. 
 
The five outcomes are universal ambitions for every child and young person, whatever their background or 
circumstances.  
 
Improving outcomes also involves narrowing the gap between disadvantaged children and their peers. The 
Government wanted to focus particularly on improving outcomes for children looked after by the local authority, 
children with special educational needs and disabilities, from poor families, and also on reducing the incidence 
of teenage pregnancy and the number of young people not in education, employment or training. 
 
Role and experience of LAs 
‘Every Child Matters’ focused LAs’ attention on developing preventative (rather than just responsive) services. 
This required LAs to 
 
 develop services to support families and carers, and improve parenting skills – parents being the most 
critical influence on children's lives. 
 Ensure that necessary intervention takes place before children reach crisis point and protecting 
individual children from being neglected by coordinating between different agencies 
 Strengthen accountability and improving integration of all the different agencies and professionals who 
work with children, such as schools, nurseries, doctors, nurses, health visitors, psychologists, midwives, 
social workers, police, careers advisers and local authority officers 
 Ensure that the people working with children are valued, rewarded and trained. 
 
 
Influencing practice of professionals working with children 
Integration of services within LAs and between LAs and other agencies was key policy ambition of the New 
Labour government. 
 
In terms of practice changing amongst people working ‘face to face’ with children, there were two main areas: 
 
 Integrated processes 
New integrated processes were introduced to enable and encourage professionals to work together - such as 
common assessment processes, and a single database on all children, and the appointment of a ‘lead 
professional’ to coordinate the work of different agencies for a single child or family. 
 
 Integrated frontline delivery 
New ways of working in local communities developed such as ‘virtual teams’ 1 and also multi-agency teams 
made up of professionals from different organisations, such as health, education, police and social services 
(fully co-located -- working in shared offices). 
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A common core of skills and knowledge for the children and young people's workforce set out the basic skills 
and knowledge that everyone who works with children and young people (including volunteers) was expected 
to have. The common core is divided into six areas: 
 
 effective communication and engagement with children, young people and families  
 children development 
 keeping children safe  
 supporting the moves from childcare to school, and from school to work 
 integrated working between workers in different agencies/organisations 
 sharing information about children between different agencies. 
 
Another important children’s policy and practice area which developed since 2004 is greater participation and 










2. Childcare, parenting and provision 
 
Expansion of childcare through legislation 
A key policy between 2004 -2010 was the development of services for families with young children. There has 
been a huge increase in free childcare, with 95% of 3 and 4 year olds now receiving free childcare/early 
education. Over 3,500 new Children’s Centres have also been established across the country.  
 
The Childcare Act 2006 was the first legislation exclusively concerned with Early Years and Childcare. The Act 
gave LAs the duty to assess the local childcare market and make sure there is sufficient childcare for any 
parents wanting it. It also required LAs to provide a Parent Information Service; and it introduced the ‘Early 
Years Foundation Stage’ curriculum and national standards for day care and childminding. 
 
All 3 and 4 year-old children are guaranteed a free, part-time early-education place for 38 weeks of the year. 
There are now over 37,000 settings delivering free, Government-funded early education in the maintained, 
private, voluntary and independent sectors.  
 
Questions for discussion: 
● What is unclear or needs more explanation? 
● What do children need for a happy childhood and a successful move into adult 
life? 
● Which professionals work with children in Japan? 
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Children’s Centres 
Children’s Centres are places which provide a range of services for children under 5 and their parents, in an 
integrated way, with professionals from different agencies working alongside one another. The services include 
childcare, early education, support for developing parents’ parenting skills, health services and support for 
parents to return to work. 
  
The introduction of 3,500 Children’s Centres aimed to 
- improve the educational outcomes, health and safety of children 0- 5 years old 
- to provide high quality childcare, which would help the children’s development and enable more 
mothers to work 
- to improve the quality of parenting 
- to help parents of young children to easily access other types of help. 
 
Children’s Centres are for all parents but particularly targeted at those who need the most help. 
 
Extended schools - enhancing the role of schools before and after school hours 
Extending the range of services that schools offer is a policy aimed at making sure children and families are 
given support they need through their local school.  
 
The extended schools core offer includes: 
 
 a varied range of activities before and after school - including study support, sport and music clubs, 
breakfast clubs, after-school clubs, computers, music, drama, art, cooking etc, combined with childcare 
in primary schools. Through 8am-6pm activities, parents have greater choice, flexibility, convenience 
and accessibility to help them balance family and work commitments. 
 
 parenting and family support. Where families are involved in activities such as family learning, they 
become more involved in their children's education and encourage their children to learn. Schools 
provide access to structured parenting programmes, and informal opportunities for parents to engage 
with the school and each other. 
 
 swift and easy access to targeted and specialist services.  Schools work closely with other statutory 
services and the voluntary and community sector – e.g. speech and language therapists, psychologists, 
social and youth workers, to housing officers, the police and careers advisors. In this way, schools can 
quickly identify and provide support for children and young people who have additional needs or are at 
risk of poor outcomes. 
 
 community access to facilities - opening up schools’ facilities to the wider community, such as meeting 
spaces, sports halls, swimming pools and ICT facilities, in response to local demand. 
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Schools are expected to work with parents, children and others to jointly decide which activities should be 
provided in their community. 
 
Teachers do not have to deliver extended services themselves. Schools work with private and voluntary sector 











3. Child protection and vulnerable children  
 
Child abuse and ‘safeguarding’ 
The protection of children from abuse (physical, emotional and sexual abuse and neglect) took on a very high 
profile for the public, for local authorities and for politicians following the tragic death of a child called Victoria 
Climbe, in 2002. It led to the Children Act in 2004 and to the ‘Every Child Matters’ policies which focused on 
all agencies involved with children ‘joining up’ to ensure that children are safe from harm. Whilst Social 
services have the primary responsibility for responding to cases of child protection, all the different agencies are 
now required to share information and work together to identify and act on any signs of abuse.  
 
A wide range of areas of life are now more closely regulated to keep children safe. For example in every school 
there must be a senior person who is designated as the ‘Child Protection Coordinator’, and schools must have 
procedures for reporting suspected abuse to the Police and to social services. All people with regular contact 
with children have to undertake a Criminal Records Bureau check before they can have unsupervised contact 
with children.2 
 
Vulnerable groups  
Policy relating to children and families has also focused very much on what are called ‘vulnerable groups’. 
These are the groups of children who tend to do much less well than others in terms of their educational 
achievement, their health, their careers after schools and their ability to contribute and enjoy being part of their 
communities. These groups include, for example: 
 
- Children in care – those who cannot live with their parents, and so are looked after by the local authority, 
usually by foster carers or in a children’s home. Family policy has focused on addressing the fact that children 
Questions for discussion: 
● What is unclear or needs more explanation? 
● What activities (in addition to lessons) can schools provide to help children and 
their families? 
● What equivalent services are provided in Japan, and how are they organised? 
What are the benefits and problems of delivering this range of social service to 
children and families through schools? 
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in care do much less well than other children in almost every way: their schooling is disrupted; they do not 
achieve well in national tests and exams, often they do not get a job when they leave school, and they are more 
likely to get into trouble with the law. Local authorities are required to make specific arrangements in order to 
support these children to overcome their barriers to a good quality of life.  
 
- Disabled children – with either physical or mental impairments. Disabled children are less likely to fulfil their 
potential and most likely to live on a low wage and have low earning parents. The Disability Discrimination Act 
2005 requires all organisations to make reasonable adjustments in order to remove barriers for disabled people. 
Local authorities and other organisations must also provide a range of services to support this group of children 
and their parents to enjoy more ‘ordinary lives’. 
 
- Children in trouble with the law  
In recent years policy has focused on how to reduce the number of young people who get involved in crime and 
behaviour which causes nuisance in the community. All areas must have a ‘Youth Offending Team’ (YOT) 
which works with young people to help them keep out of trouble and helps those who have been involved in 
criminal behaviour to get back on track. YOTs have to be ‘multi-agency’ – and include workers in social care, 
mental health, youth work, education, policing, and other disciplines. 
 
On the more ‘punitive’ side, the government has introduced a variety of measures to deal with young offenders 
and anti-social young people – such as ‘ASBOs’ (Anti Social Behaviour Orders) and the detention of young 
people. 
 
A key issue for policy makers and lobby groups (campaigners) is that young people who get caught up in the 
Justice System tend to get treated as adult criminal rather than as children who need support, guidance and often 
intensive therapy to change their behaviour. 
 
- Children in poverty  
The Labour government between 1997-2010 and now the Conservative/Liberal Democrat coalition government 
have both declared their ambition to reduce child poverty and to address the huge gaps in outcomes for children 
in poor families compared with those in more affluent families.  
 
Over 2.8 million children in the UK are living in poverty.  
 
Schools are set targets for these children to achieve better in tests and exams, and will soon be given a ‘Pupil 
Premium’ – extra money for each child from a poor family – to help these children do better at school. 
Children’s Centres are expected to ‘reach out’ to engage low income families so that they can benefit from free 
services. In health services there are various schemes which target children in poor families. Job centres are also 
required to provided services and training to help unemployed parents to find work and increase their incomes.  
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How are policies changing under the new Conservative/Liberal Democrat Coalition government? 
Some of the priorities for children and schools remain the same under the new government, but the ways they 
intend to achieve their goals are changing. The new government has focused its attention on schools – with the 
policy of ‘setting schools free’ from the LA and from central government ‘interference’. However freedoms 
apply mainly to high performing schools. 
 
Disadvantaged and vulnerable children remain a priority, but the new government is taking action to reduce the 
role of LAs in providing services, and encouraging local communities, voluntary and private sector 
organisations to play a stronger part in ‘The Big Society’ approach to social welfare. 
 
Reference 
Dr Carey Bennet has worked within the education and children’s services sector in Britain over 25 years, 
experiencing and implementing national policy change as a practitioner and senior administrator. She was 
Director of Children’s and Schools Services in one of UK’s largest local authorities, and most recently has acted 
on behalf of central government as an adviser for local authorities and their children’s partnerships. She 
conducted her doctoral research at the University of Oxford and has published on parenting and on teachers’ 
lives and careers 
 
 
1 A ‘virtual team’ is a group of professionals from different disciplines (for example a teacher, a social worker and a health 
worker) who may be in different locations and have separate managers but who become a ‘team around a child’ to deal 
with an individual case in a coordinated way, and who may meet or might simply share information electronically (hence 
a ‘virtual’ team). The team might be temporary insofar as it works to deal with one individual child until that child’s 
problems are resolved. 
2 The principle is that anyone who might be working alone as the only adult with a group of children (‘unsupervised 
contact’) in the school must have a ‘CRB’ check. So for example if someone was just coming in to speak to children in a 
whole school assembly with other teachers present, they would not need this check. 
 
 
Questions for discussion: 
● What is unclear or needs more explanation? 
● Do you think that schools and local authorities should give particular attention 
and funding to groups of children who do less well? 
● Are there groups of children in Japan who need additional support? 
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1. Integrating children’s services
1.1 National Policy
The murder of Victoria Climbie led to ‘Every Child  Matters’ policy
1. Integrating children’s services











1. Integrating children’s services
1.3 Influencing the practice of 
professionals working with children
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Who works with children and young people?
A ‘lead professional takes responsibility for 
overseeing the child’s welfare










Professionals share information and plan together for the child
Decision-makers are expected to consult 
children on things that affect them
Questions for discussion:
xWhat is unclear or needs more explanation?
xWhat do children need for a happy childhood 
and a successful move into adult life?
xWhich professionals work with children in 
Japan?
2. Childcare, parenting and provision
2.1 Expansion of childcare 
through legislation
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Nursery education has been extended  
to all 3 and 4 year olds, and 2 year olds 
in low income families
2. Childcare, parenting and provision
2.2 Children’s Centres
Parental involvement in children’s learning is 
vital to their progress
2 Childcare, parenting and provision
2.3 Extended Schools –
enhancing the role of schools 
before and after school hours
Activities after school enhance children’s learning 
and involve parents in the process
Out of school activities provide opportunities for 
children to develop new skills and to grow in self 
confidence
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Questions for discussion:
•What is unclear or needs more 
explanation?
•What activities (in addition to lessons) can 
schools provide to help children and their 
families?
•What equivalent services are provided in 
Japan, and how are they organised? What 
are the benefits and problems of delivering 
this range of social service to children and 
families through schools? 
3. Child protection and vulnerable children
3.1 Child abuse and safeguarding
The death of baby Peter Connolly reinforced the 
need for professionals to communicate with one 
another to safeguard children
3. Child protection and vulnerable children
3.2 Vulnerable groups of children:
•Children in Care
•Disabled Children
•Children in trouble with the law
•Children in poverty
Children looked after by the LA often do less well 
than other children
Better services are needed for disabled 
children
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Children in trouble with the law need an 
integrated approach to care and education
All agencies are required to focus on 
raising the life chances of children living 
in poverty
Questions for discussion:
•What is unclear or needs more 
explanation?
•Do you think schools and local authorities 
should give particular attention and funding 
to children who do less well?
•Are there particular groups of children in 
Japan who need additional support? 
4. How are policies changing 
under the new 
Conservative/Liberal Democrat 
Coalition government?
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  ・健康であること 
  ・安全であること 
  ・学校を楽しみ，学校で目標を達成できること 
  ・地域に積極的に参加すること 
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  ・最前線の統合業務の提供 








































  （Childcare, parenting and provision） 
法律制定によるチャイルド・ケアの拡大 
（Expansion of childcare through legislation） 
2004 年から 2010 年の間，ある重要な政策によって幼い
子どもたちを持つ家族のためのサーヴィスが発展しまし
た。チャイルド・ケアの無料化がかなり促進されましたし，












（Early Years Foundation Stage）のカリキュラムと国家水準
の導入でした。 































（Extended schools - enhancing the role of schools before 
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 （Child protection and vulnerable children）  
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 －貧困層の子どもたち（Children in poverty） 































変化したか（How are policies changing under the new 
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た学部 3 年生（現 4 年生）の氏名である。 
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－訳注－ 
1 1992 年教育法（Education （Schools） Act 1992）の下に
創設された組織である。当時の正式名は，教育水準監督
局（Office for Standards in Education）であり，Ofsted と略
称されている。2007 年 4 月以降，16 歳以後の子どもの
教育業務を統合して，教育・子どもサーヴィス・職業訓
練水準監督局（Office for Standards in Education, Children's 
Services and Skills Children's Services and Skills ）となっ
た。これも Ofsted と略称されている。 
2 このタイトルは，平成 21 年 3 月の内閣府政策統括官（共
生社会政策担当）による「英国の青少年育成施策の推進
体制等に関する調査報告書では，「どの子どもも大切」
と訳されている。 以下のウェッブサイトを参照。  
 http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/ukyouth/index.html 
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